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Obchodzony w naszej Uczelni 14 grudnia 2017 r.  Dzień Wykładu już tradycyjnie był połączony z wręczeniem nagród 
Rektora pracownikom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organiza-
cyjne w roku 2016. Okolicznościowy wykład pt. Wady wrodzone człowieka w sztuce i w przesądach wygłosił prof. 
dr hab. Janusz Limon, prezes Gdańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk, laureat Nagrody Prezesa Rady Ministrów 
za wybitny dorobek naukowy w 2017 r. 
Dzień Wykładu
NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE
INDYWIDUALNE
I stopnia
1.  dr hab. Tomasz Mazurek, prof. nadzw. – Katedra i Kli-
nika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu – za 
redakcję naukową podręcznika dla studentów Orto-
pedia i traumatologia
II stopnia
1.  prof. dr hab. Marek Grzybiak – Zakład Anatomii Kli-
nicznej – za współautorstwo podręcznika Dermato-
logia estetyczna
2.  dr hab. n. farm. Agnieszka Zimmermann – Zakład Pra-
wa Medycznego i  Farmaceutycznego – za opracowanie 
skryptu dydaktycznego Preskrypcja pielęgniarska w Polsce.
ZESPOŁOWE
I stopnia
1.  dr n. med. Natalia Buda – Katedra i Klinika Chorób 
Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii; dr 
hab. n. med. Wojciech Kosiak – Katedra i Klinika Pe-
diatrii, Hematologii i Onkologii – za autorstwo pod-
ręcznika Przezklatkowa ultrasonografia płuc. Atlas 
przypadków
2.  prof. dr hab. Roman Nowicki; dr hab. Aneta Szczer-
kowska-Dobosz; dr n. med. Aleksandra Wilkowska; 
dr hab. med. Wioletta Barańska-Rybak, prof. nadzw.; 
dr hab. med. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, prof. 
nadzw.; dr hab. med. Magdalena Lange; dr med. 
Hanna Ługowska-Umer; dr Dorota Purzycka-Boh-
dan; dr n. med. Bogusław Nedoszytko; lek. Joanna 
Kłudkowska – Katedra i Klinika Dermatologii, Wene-
rologii i Alergologii – za przygotowanie podręcznika 
ABC łuszczycy. Łuszczyca w pytaniach i odpowiedziach
3.  prof. dr hab. Roman Nowicki; dr n. med. Aleksandra 
Wilkowska; dr med. Elżbieta Grubska-Suchanek; 
dr hab. med. Michał Sobjanek; dr med. Monika Kon-
czalska; dr n. med. Monika Sikorska; dr hab. med. 
Wioletta Barańska-Rybak; lek. med. Andriy Petranyuk; 
dr med. Izabela Błażewicz; dr hab. med. Magdalena 
Trzeciak; lek. med. Martyna Sławińska; lek. med. Jo-
anna Dawicka; lek. med. Karolina Świątek; lek. med. 
Malwina Ornowska; lek. med. Justyna Czarny; lek. 
med. Joanna Kłudkowska; dr med. Marta Stawczy-
k-Macieja; lek. med. Berenika Olszewska; lek. med. 
Katarzyna Zalewska; dr hab. n. med. Magdalena Lan-
ge; dr hab. med. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, 
prof. nadzw. – Katedra i Klinika Dermatologii Wene-
rologii i Alergologii – za przygotowanie podręcznika 
Dermatologia – wybrane przypadki kliniczne
II stopnia
1.  prof. dr hab. Jarosław Sławiński; dr n. farm. Czesława 
Orlewska; dr n. farm. Anita Bułakowska – Katedra i Za-
kład Chemii Organicznej – za opracowanie skryptu do 
zajęć seminaryjnych z chemii organicznej
2.  prof. dr hab. Krzysztof Sworczak; dr hab. med. Renata 
Świątkowska-Stodulska; dr med. Anna Babińska; lek. 
med. Monika Berendt-Obołończyk; lek. med. Łukasz 
Cieszyński; dr med. Maria Gnacińska-Szymańska; 
dr med. Sonia Kaniuka-Jakubowska; dr med. Anna 
Lewczuk-Myślicka; lek. med. Monika Łubińska; 
dr n. med. Piotr Wiśniewski; lek. Krzysztof Błaut; 
dr n. med. Małgorzata Hellmann; dr n. med. Jarosław 
Jendrzejewski; lek. Izabela Karwacka; dr n. med. Piotr 
Kmieć; Przemysław Kłosowski – Katedra i Klinika En-
dokrynologii i Chorób Wewnętrznych; dr n. med. Do-
minik Stodulski – Katedra i  Klinika Otolaryngologii 
– za współautorstwo skryptu Endokrynologia
III stopnia
1.  dr hab. med. Sławomir Wójcik; dr med. Jan Henryk 
Spodnik – Zakład Anatomii i Neurobiologii – za or-
ganizację Letniej szkoły preparatyki anatomicznej.
NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
INDYWIDUALNE
I stopnia
1.  prof. n. farm. Paweł Michał Kozłowski – Katedra i Za-
kład Bromatologii – za badania nad strukturą elek-
tronową i reaktywnością pochodnych witaminy B12 
na poziomie molekularnym
II stopnia
2.  dr hab. Małgorzata Grembecka – Katedra i  Zakład 
Bromatologii – za przygotowanie monografii na te-
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mat alkoholi poliwodorotlenowych w żywności jako 
alternatywnych naturalnych substancji słodzących.
ZESPOŁOWE
I stopnia
1.  prof. dr hab. Jacek Jassem; dr hab. Rafał Dziadziusz-
ko, prof. nadzw.; dr med. Anna Wrona; dr med. 
Krzysztof Konopa; prof. dr hab. Witold Rzyman – za 
badania nad molekularnymi metodami diagnostyki 
i leczeniem chorych na raka płuca
2.  dr hab. Marcin Okrój; dr n. biol. Grzegorz Stasiłojć – za 
badania nad rolą układu dopełniacza w  progresji no-
wotworów, immunoterapii i  schorzeniach autoimmu-
nologicznych
3.  lek. Maciej Murawski; prof. dr hab. Piotr Czauderna – 
za badania nad wpływem intensyfikacji chemiotera-
pii na wyniki leczenia raka wątrobowokomórkowe-
go u  dzieci w  oparciu o  międzynarodowe badania 
prospektywne
4.  dr biol. Ralf Brisch, dr hab. med. Tomasz Gos; dr hab. 
med. Zbigniew Jankowski, prof. nadzw., dr hab. med. 
Michał Kaliszan; dr med. Karol Karnecki; mgr Marta 
Krzyżanowska; dr hab. farm. Marek Wiergowski – za 
badania nad patogenezą zaburzeń psychicznych
5.  prof. dr hab. Tomasz Bączek; dr n. fiz. Marcin Gru-
szecki; dr inż. Mariusz Belka; mgr Szymon Ulenberg; 
mgr inż. Joanna Zielińska; dr Katarzyna Macur; mgr 
inż. Miłosz Wieczór; dr hab. Jacek Czub – za tworze-
nie nowych rozwiązań analitycznych wspierających 
ocenę właściwości fizykochemicznych związków 
biologicznie czynnych
6.  mgr Dominika Czaplińska; mgr Łukasz Turczyk; mgr 
Magdalena Mieszkowska; Dominika Piasecka; mgr 
Kamil Mieczkowski; dr hab. Rafał Sądej; prof. dr hab. 
Andrzej C. Składanowski; dr filoz. Kamila Kitowska
-Marszałkowska; dr hab. Anna J. Żaczek; prof. dr hab. 
Wojciech Biernat; dr Anna Supernat – za badania 
nad rolą sygnalizacji molekularnej mikrośrodowiska 
guza jako czynnikiem prognostycznym w nowotwo-
rze piersi
7.  prof. dr hab. Michał Jan Markuszewski; dr hab. med. 
Michał Kaliszan; dr med. Marcin Markuszewski; dr n. 
farm. Małgorzata Waszczuk-Jankowska; dr n. farm. 
Renata Wawrzyniak; dr n. farm. Wiktoria Struck-Le-
wicka; mgr Wojciech Grochocki; mgr Marta Korda-
lewska; mgr Joanna Raczak-Gutknecht; mgr Emilia 
Daghir-Wojtkowiak; mgr Ewa Tomczak; dr Piotr 
Kosliński; Paulina Szatkowska-Wandas; prof. dr hab. 
Renata Gadziała-Kopciuch; dr hab. Alicja Nowaczyk; 
prof. dr hab. Bogusław Buszewski – za opracowanie 
nowych metod separacyjnych i chemometrycznych 
w analizie metabolomicznej
8.  prof. dr hab. Wojciech Kamysz; dr n. farm. Małgorza-
ta Dawgul; mgr inż. Damian Neubauer ; mgr Daria 
Grzywacz; mgr Magdalena Maciejewska; mgr Mar-
ta Bauer; dr Diana Alves; mgr Andrea Magalhaes; 
dr Maria Olivia Pereira; dr Agata Walczewska; dr Do-
rota Bednarczyk-Krajewska; dr Andrzej Nowacki; dr 
hab. Beata Liberek, prof. nadzw.; dr Henryk Myszka; 
dr hab. Marek Gołębiowski, prof. nadzw.; mgr Magda-
lena Cerkowniak; dr Aleksandra Urbanek; prof. dr hab. 
Mieczysława Boguś; prof. dr hab. Piotr Stepnowski 
– za badania aktywności mikrobiologicznej substan-
cji pochodzenia naturalnego oraz zaprojektowanych 
na podstawie ich struktur nowych związków prze-
ciwdrobnoustrojowych
9.  dr hab. Beata Biernat; dr hab. Joanna Stańczak, prof. 
nadzw.; dr n. med. Anna Lass; dr n. przyr. Maria Ra-
cewicz, mgr Anna Matyjasek – za badania nad rolą 
kleszczy (Ixodidae, Amblymmidae) i  ich żywicieli 
w naturalnym krążeniu patogenicznych mikroorga-
nizmów zagrażających zdrowiu ludzi
10.  prof. dr hab. Jarosław Sławiński; dr n. chem. Beata 
Żołnowska; dr n. chem. Aneta Pogorzelska; dr n. 
farm. Krzysztof Szafrański; dr n. biol. Anna Kawiak; 
prof. dr hab. Tomasz Bączek; dr inż. Mariusz Belka; 
mgr Szymon Ulenberg; prof. dr hab. Zdzisław Brzo-
zowski; dr hab. Jarosław Chojnacki; dr n. farm. Kamil 
Brożewicz; mgr Aleksandra Grzonek – za badania 
nad syntezą i  właściwościami przeciwnowotworo-
wymi nowych pochodnych arylo/heteroarylosulfo-
namidu
11.  dr n. farm. Szymon Dziomba; dr hab. Joanna Nowa-
kowska; mgr Krzesimir Ciura; dr hab. Piotr Kowalski, 
prof. nadzw.; prof. dr hab. Michał Markuszewski; 
prof. dr hab. Tomasz Bączek; dr Piotr Pikul; dr hab. 
Marzena Jamrógiewicz; dr inż. Weronika Hewelt
-Belka – za badania właściwości fizykochemicznych 
małych cząsteczek i biopolimerów z wykorzystaniem 
zaawansowanych technik analitycznych
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12.  prof. dr hab. Tomasz Bączek; dr hab. Piotr Kowalski, prof. 
nadzw.; dr hab. n. farm. Alina Plenis; dr hab. Ilona Olędzka; 
dr n. farm. Natalia Miękus-Purwin; prof. dr hab. Elżbieta 
Adamkiewicz-Drożyńska; dr hab. med. Ewa Bień; dr med. 
Małgorzata Krawczyk; dr Aleksandra Miękus-Purwin; mgr 
Natalia Rekowska; mgr Agnieszka Frolow – za rozwój nowo-
czesnych metod w analizie biomedycznej i farmaceutycznej
13.  prof. dr hab. Tomasz Bączek; dr hab. Lucyna Konieczna; dr n. 
farm. Anna Roszkowska; prof. dr hab. Elżbieta Adamkiewicz
-Drożyńska; dr Maciej Niedźwiecki; dr hab. Teresa Stacho-
wicz-Stencel; dr med. Anna Synakiewicz; dr hab. Agnieszka 
Szlagatys-Sidorkiewicz, prof. nadzw.; dr Katarzyna Kaźmier-
ska – za wykorzystanie nowatorskich metod w analizie sub-
stancji endogennych i ich metabolitów
14.  prof. dr hab. Marek Wesołowski; dr n. farm. Agnieszka Via-
piana; dr hab. farm. Paweł Konieczyński; dr farm. Wiktoria 
Struck-Lewicka; prof. dr hab. Roman Kaliszan – za badania 
nad zawartością metabolitów wtórnych i  biopierwiastków 
w ekstraktach z wybranych roślin leczniczych
15.  dr hab. med. Aneta Szczerkowska-Dobosz; dr med. Mar-
ta Stawczyk-Macieja; dr med. Dorota Purzycka-Bohdan; 
dr hab. med. Krzysztof Rębała; prof. dr hab. Michał Żmijew-
ski; dr hab. n. med. Michał Sobjanek; dr n. med. Bogusław 
Nedoszytko; dr n. med. Monika Zabłotna; prof. dr hab. Ro-
man Nowicki – za badania nad etiopatiogenezą łuszczycy
II stopnia
1.  dr n. med. Alicja Kuban-Jankowska; prof. dr hab. Michał Woź-
niak; dr n. med. Magdalena Górska-Ponikowska – za bada-
nia nad białkowymi fosfatazami tyrozynowymi w infekcjach 
bakteryjnych oraz chorobach autoimmunologicznych
2.  dr hab. Patrycja Koszałka; prof. dr hab. Jacek Bigda; prof. 
dr hab. Andrzej C. Składanowski; dr Grzegorz Stasiłojć; dr n. 
med. Marcin Stanisławowski; dr hab. med. Piotr Wierzbicki; 
dr Monika Gołuńska; mgr Anna Pryszlak; mgr Justyna Kolasa; 
mgr Aleksandra Urban; mgr Marceli Majewski – za badania 
nad rolą białka CD73 w progresji czerniaka, ze szczególnym 
uwzględnieniem angiogenezy nowotworowej
3.  dr n. med. Magdalena Górska-Ponikowska; prof. dr hab. 
Michał Żmijewski; dr n. med. Alicja Kuban-Jankowska; dr n. 
farm. Ryszard Milczarek; prof. dr hab. Michał Woźniak – za 
badania nad znaczeniem 2-metoksyestradiolu jako moleku-
larnego łącznika pomiędzy śmiercią komórek nowotworo-
wych oraz rozwojem neurodegeneracji
4.  prof. dr hab. Mirosława Krauze-Baranowska; mgr Marta 
Kula; dr Daniel Głód; dr Magdalena Majdan-Skóra – za wy-
korzystanie nowoczesnych narzędzi chromatograficznych 
w badaniach aktywnych biologicznie surowców roślinnych 
z rodzaju Rubus i Lonicera
5.  dr hab. Paweł Wiczling, prof. nadzw.; prof. dr hab. Roman Ka-
liszan – za badania nad modelowaniem retencji chromato-
graficznej w oparciu o strukturę chemiczną analitów
6.  dr hab. med. Monika Ryba-Stanisławowska; dr n. biol. Bar-
tosz Słomiński; prof. dr hab. Janusz Siebert; dr med. Piotr 
Gutknecht; dr n. med. Agnieszka Brandt; dr n. biol. Maria 
Skrzypkowska; mgr Anna Małkiewicz, prof. dr hab. Jolanta 
Myśliwska; mgr Paulina Werner – za badania nad rolą czyn-
ników genetycznych i immunologicznych w przebiegu cho-
rób cywilizacyjnych – nadciśnienia tętniczego i cukrzycy
7.  dr hab. Magdalena Prokopowicz; prof. dr hab. Wiesław Sa-
wicki; dr Katarzyna Czarnobaj; mgr farm. Adrian Szewczyk 
– za opracowanie metody otrzymywania dwufunkcyjnych 
mezoporowatych kompozytów krzemionkowych
8.  dr n. farm. Agnieszka Ćwiklińska; dr farm. Agnieszka Kuch-
ta; dr n. farm. Barbara Kortas-Stempak; dr hab. med. Maciej 
Jankowski, prof. nadzw.; dr n. med. Ewelina Kreft; prof. dr 
hab. Anna Lebiedzińska; dr med. Rafał Gałąska; dr hab. med. 
Marcin Fijałkowski, prof. nadzw.; prof. dr hab. Marcin Grucha-
ła; prof. dr hab. Zbigniew Zdrojewski; mgr Anna Gliwińska; 
mgr Ewa Wieczorek; mgr Kamil Dąbkowski; mgr Magdalena 
Totoń; mgr Zuzanna Senderowska; mgr Anna Kozłowska; 
dr Jakub Czaja; dr Adrian Strzelecki – za badania nad zabu-
rzeniami przemiany lipoprotein w patogenezie miażdżycy
9.  dr farm. Justyna Stefanowicz-Hajduk; dr n. farm. Barbara 
Sparzak-Stefanowska; prof. dr hab. Jadwiga Renata Ochoc-
ka; dr n. biol. Igor Kosiński; prof. dr hab. Mirosława Krauze
-Baranowska; dr hab. Rafał Bartoszewski; dr n. med. Sylwia 
Bartoszewska mgr Kinga Kochan-Jamrozy; mgr Anna Adam-
ska – za badania aktywności cytotoksycznej związków czyn-
nych roślin leczniczych
10.  prof. dr hab. farm. Franciszek Sączewski; dr med. Konrad 
Boblewski; dr hab. med. Jarosław Sączewski; prof. dr hab. 
chem. Apolonia Rybczyńska; dr n. chem. Artur Lehmann; 
dr hab. Anita Kornicka; dr farm. Łukasz Balewski; dr chem. 
inż. Aleksandra Wasilewska – za badania dotyczące projek-
towania i syntezy nowych pochodnych imidazoliny oraz ba-
dania mechanizmów ich działania biologicznego
11.  dr hab. med. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, prof. nadzw.; 
dr hab. med. Magdalena Trzeciak; dr hab. med. Krzysztof Rę-
bała; dr med. Katarzyna Rückemann-Dziurdzińska; dr hab. 
med. Michał Sobjanek; dr med. Anna Kowalczyk; dr n. med. 
Monika Sikorska; prof. dr hab. med. Roman Nowicki; prof. 
dr hab. med. Andreas Wollenberg; dr n. med. Marta Małek; 
dr n. med. Jolanta Gleń; dr n. med. Bogusław Nedoszytko; 
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dr n. med. Monika Zabłotna – za badania nad czynnikami 
patogenetycznymi atopowego zapalenia skóry i chłoniaków 
pierwotnie skórnych T-komórkowych
12.  dr hab. med. Wojciech Sobiczewski; dr med. Marcin Wir-
twein; prof. dr hab. Marcin Gruchała; prof. dr hab. Leszek 
Bieniaszewski; prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz; dr hab. 
med. Michał Hoffmann – za badania nad znaczeniem pro-
gnostycznym wybranych czynników ryzyka sercowo-naczy-
niowego w  grupie pacjentów z  nadciśnieniem tętniczym 
i chorobą wieńcową
13.  dr hab. Paweł Wiczling, prof. nadzw.; mgr Agnieszka Borsuk-De 
Moor – za badania farmakokinetyczne w praktyce klinicznej
14.  dr hab. Monika Proczko-Stepaniak; dr hab. med. Łukasz Ka-
ska; lek. Piotr Wiśniewski; lek. Krzysztof Ratnicki-Skłucki; dr 
hab. med. Michał Chmielewski; dr hab. Sylwia Małgorzewicz, 
prof. nadzw., lek. med. Maciej Śledziński; prof. dr hab. Piotr 
Stepnowski; dr Adriana Mika; mgr Justyna Korczyńska; Elż-
bieta Goyke; dr n. med. Agnieszka Chomiczewska; dr hab. n. 
farm. Tomasz Śledziński – za badania nad zaburzeniami pro-
filu kwasów tłuszczowych we krwi pacjentów z chorobami 
metabolicznymi
15.  prof. dr hab. Tadeusz Pawełczyk; dr hab. Monika Sakowicz
-Burkiewicz; dr hab. Hanna Bielarczyk, prof. nadzw.; dr n. 
med. Rafał Pęksa; prof. dr hab. Izabela Maciejewska; dr n. 
med. Martyna Wesserling; mgr Tomasz Przybyła; dr n. med. 
Anna Ronowska; dr n. biol. Barbara Seroczyńska – za bada-
nia nad znaczeniem prognostycznym poziomu ekspresji ge-
nów CAV1 i TWIST1 w raku jelita grubego
16.  dr hab. Krystyna Pieńkowska; prof. dr hab. Małgorzata 
Sznitowska; mgr Barbara Mikolaszek; dr hab. inż. Marzena 
Jamrógiewicz; dr Maria Żebrowska; dr Justyna Strankowska 
– za badania właściwości fizykochemicznych i  mechanicz-
nych dwuwarstwowego plastra silikonowego na blizny
17.  dr med. Wojciech Połom; dr hab. med. Marcin Matuszewski; 
dr n. med. Marcin Markuszewski; prof. dr hab. Piotr Lass; 
dr n. med. Wojciech Cytawa – za badania nad wykorzy-
staniem nowych metod obrazowania spływu chłonnego 
w przypadku nowotworów urologicznych
18.  dr hab. med. Tomasz Przewoźny; dr n. med. Anna Gójska-
Grymajło; dr hab. med. Dariusz Gąsecki; prof. dr hab. med. 
Krzysztof Narkiewicz; dr n. med. Beata Graff; dr n. med. To-
masz Szmuda; dr n. med. Mariusz Kwarciany – za badania 
nad zaburzeniami słuchu w chorobach układu naczyniowe-
go i ich powikłaniami neurologicznymi
19.  dr med. Łukasz Balwicki; dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczy-
rba; mgr Wioletta Tomczak – za badania zjawiska lobbingu 
firm tytoniowych w Polsce
20.  dr hab. med. Katarzyna Lisowska; dr Aleksandra Jasiulewicz; 
dr n. med. Krzysztof Pietruczuk; mgr Joanna Frąckowiak; 
prof. dr hab. Maria Alicja Dębska-Ślizień; prof. dr hab. Jacek 
Witkowski – za odkrycie zjawiska homeostatycznej prolife-
racji ludzkich limfocytów B u  osób zdrowych i  pacjentów 
hemodializowanych
21.  dr n. biol. Anna Janaszak-Jasiecka; dr n. med. Sylwia Barto-
szewska; mgr Kinga Kochan; dr hab. Arkadiusz Piotrowski, 
prof. nadzw.; dr hab. Leszek Kalinowski, prof. nadzw.; prof. dr 
hab. Wojciech Kamysz; prof. dr hab. Jadwiga Renata Ochocka; 
dr hab. Rafał Bartoszewski, prof. nadzw. – za badania roli mi-
kroRNA w regulacji przełącznika HIF w ludzkim śródbłonku
22.  dr n. med. Agnieszka Rojek; dr hab. n. med. Dariusz Gąsec-
ki; dr hab. med. Marcin Fijałkowski, prof. nadzw.; lek. Kamil 
Kowalczyk; dr med. Mariusz Kwarciany; dr med. Jacek Wolf; 
dr hab. Walenty Nyka; prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz – 
za badania służące identyfikacji parametrów pozwalających 
na obiektywne określanie klinicznego rokowania udaru nie-
dokrwiennego mózgu
23.  dr Anna Mikosik; dr Aleksandra Jasiulewicz; mgr Joanna 
Frąckowiak; dr n. med. Agnieszka Daca; mgr Izabella Bzoma; 
dr med. Katarzyna Rückemann-Dziurdzińska, dr med. Jerzy 
Foerster; prof. dr hab. Ewa Bryl; prof. dr hab. Jacek Witkow-
ski – za odkrycie wpływu systemu kalpaina/kalpastatyna na 
funkcjonowanie ludzkich limfocytów T
24.  dr hab. inż. Marzena Jamrógiewicz – za wykorzystanie nowej 
koncepcji w ocenie stabilności chemicznej substancji leczni-
czych w fazie stałej
25.  dr hab. med. Rafał Pankowski – za badania biomechaniczne 
bezpośredniej derotacji kręgosłupa w operacyjnym leczeniu 
skoliozy idiopatycznej
26.  dr inż. Maciej Tankiewicz; prof. dr hab. Jacek Namieśnik; prof. 
dr hab. Wiesław Sawicki – za monografię naukową dotyczą-
cą analizy pozostałości rozpuszczalników w lekach
27.  prof. dr hab. Lidia Wolska; dr inż. Grażyna Gałęzowska; mgr 
inż. Milena Chraniuk – za monografię naukową dotyczącą 
wykorzystania kultur komórkowych w  badaniach toksycz-
ności lotnych związków organicznych
28.  mgr inż. Agnieszka Marciniak; dr hab. Bartłomiej Ciesielski, 
prof. nadzw. – za monografię naukową dotyczącą wykorzy-
stania metody EPR biodozymetrii ekspozycji na promienio-
wanie jonizujące
29.  prof. dr hab. Piotr Szefer; dr hab. Małgorzata Grembecka – za 
monografię naukową dotyczącą wykorzystania nowocze-
snej analizy śladowej jako narzędzia zapewnienia jakości 
żywności
30.  prof. dr hab. Michał Jan Markuszewski; prof. dr hab. Roman 
Kaliszan; dr n. farm. Wiktoria Struck-Lewicka; prof. dr hab. 
Irena Baranowska; dr inż. Sylwia Magiera; dr Marta Koper – 
za monografię naukową dotyczącą analizy w  diagnostyce 
medycznej.
NAGRODY ZA WYRÓŻNIONE ROZPRAWY DOKTORSKIE
1.  dr. med. Aleksandra Górska – Klinika Alergologii – za bada-
nia nad ekspresją wybranych genów za pomocą techniki RT
-PCR u chorych na mastocytozę
2.  dr med. Mateusz Jagielski – Katedra i Klinika Gastroentero-
logii i Hepatologii – za badania służące rozwojowi metody 
interwencyjnego leczenia martwicy trzustki.
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NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE
Za szczególne zaangażowanie w  działania organizacyjne na 
rzecz podnoszenia jakości kształcenia w GUMed
Dla pracowników będących nauczycielami  
akademickimi
INDYWIDUALNE
1.  mgr Andrzej Bocian – Studium Wychowania Fizycznego 
i Sportu
2.  mgr Aneta Korewo – Studium Wychowania Fizycznego 
i Sportu
3.  dr Dariusz Łyżwiński – Studium Wychowania Fizycznego 
i Sportu
4.  mgr Joanna Stróżek – Studium Wychowania Fizycznego 
i Sportu
5.  mgr Agnieszka Drozd – Zakład Fizjoterapii
6.  dr hab. Rita Hansdorfer-Korzon – Zakład Fizjoterapii
7.  dr n. o zdr. Elżbieta Rajkowska-Labon – Zakład Fizjoterapii
8.  mgr Jolanta Szamotulska – Zakład Fizjoterapii
9.  dr hab. Wojciech Kosiak – Katedra i Klinika Pediatrii, Hemato-
logii i Onkologii
10.  dr hab. med. Sławomir Wójcik – Zakład Anatomii i Neurobio-
logii
11.  dr hab. med. Maria Dudziak, prof. nadzw. – Zakład Dia-
gnostyki Chorób Serca
12.  dr Agnieszka Gorzewska – Zakład Medycyny Paliatywnej
13.  dr n. med. Aleksandra Modlińska – Zakład Medycyny Pa-
liatywnej 
14.  dr Magdalena Osowicka – Zakład Medycyny Paliatywnej
15.  prof. dr hab. Tadeusz Pawełczyk – Katedra Biochemii Kli-
nicznej
16.  prof. dr hab. Jadwiga Renata Ochocka – Katedra i Zakład 
Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
17.  prof. dr hab. Andrzej Hellmann – Katedra i Klinika Hema-
tologii i Transplantologii
18.  prof. dr hab. Marek Grzybiak – Zakład Anatomii Klinicznej
19.  prof. dr hab. Barbara Kamińska – Katedra i Klinika Pedia-
trii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
20.  prof. dr hab. Janusz Limon – Katedra i Zakład Biologii i Ge-
netyki Medycznej.
ZESPOŁOWE
I stopnia
1.  dr med. Jarosław Skokowski – Katedra i Klinika Chirurgii 
Onkologicznej; dr hab. Leszek Kalinowski, prof. nadzw. – 
Zakład Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej
II stopnia
2.  mgr Agata Flis; dr n. o  zdr. Władysław Grabowski; dr n. 
med. Hanna Grabowska – Zakład Zarządzania w  Pielę-
gniarstwie.
Dla pracowników niebędących nauczycielami  
akademickimi – administracja
INDYWIDUALNE
I stopnia
1.  dr n. hum. Joanna Śliwińska – Rzecznik prasowy
2.  mgr Małgorzata Dołhan-Weichbroth – Sekcja ds. Projek-
tów Naukowych
3.  mgr Małgorzata Szydłowska-Czyżak – Sekcja ds. Projek-
tów Naukowych
4.  mgr Ewa Kiszka – Dział Współpracy z Zagranicą, Promocji 
i Projektów Rozwojowych
5.  mgr Elżbieta Kraszewska – Biblioteka Główna
II stopnia
1.  mgr Agata Somla-Klaman – Sekcja Obsługi Projektów
2.  mgr Agnieszka Szpilewska – Biblioteka Główna
3.  Ewa Kamińska – Sekcja ds. BHP i P.poż.
4.  mgr Grzegorz Gronda – Archiwum
5.  mgr inż. Maria Abramska-Maresch – Stanowisko ds. Ob-
sługi Niezależnej Komisji Bioetycznej
6.  mgr Joanna Gaffke – Sekcja ds. Dokumentacji Organiza-
cyjnej
7.  mgr Jolanta Świerczyńska-Krok – Sekcja Informacji i Pro-
mocji
8.  mgr Karolina Jankowicz – Sekcja Zaopatrzenia
9.  dr Katarzyna Waligóra-Borek – Sekcja ds. Innowacji 
i Transferu Wiedzy
10.  mgr Krystyna Kaszyńska – Dziekanat Wydziału Farmaceu-
tycznego
11.  mgr Małgorzata Sokołowska – Biuro ds. Nauki
12.  mgr Piotr Kraszewski – Stanowisko ds. Klinicznych
13.  mgr Maciej Pikulski – Sekcja ds. Projektów Internetowych
14.  mgr inż. Łukasz Raszeja – Sekcja ds. Projektów Interneto-
wych
15.  Maria Rogozińska – Sekcja ds. Wydawnictw
16.  Mariusz Sulej – Sekcja Serwisu IT
17.  Piotr Radzik – Rejon Gospodarczy nr 5
18.  mgr Stanisław Świtalski – Dział Zamówień
III stopnia
1.  inż. Aleksandra Richter – Dział Budowlano-Techniczny
2.  Barbara Górka – Sekcja ds. Rozwoju Nauki
3.  mgr Karol Zakrzewski – Sekcja ds. Projektów Naukowych
4.  mgr Beata Jagoda – Sekcja ds. BHP i P.poż.
5.  mgr Anna Gumowska-Włodarczyk – Dziekanat Wydziału 
Lekarskiego – Sekcja ds. Naukowych
6.  mgr Joanna Radzio – Dziekanat Wydziału Lekarskiego 
– Sekcja ds. Naukowych
7.  Ewa Volkmann – Dziekanat Wydziału Lekarskiego – Sek-
cja ds. Naukowych
8.  Magdalena Rytel – Dziekanat Wydziału Lekarskiego 
– Dział ds. Studenckich
9.  mgr Marta Szatkowska – Dziekanat Wydziału Lekarskiego 
– Dział ds. Studenckich
10.  lic. Anna Kiszka – Uczelniane Centrum Rekrutacji
11.  mgr Katarzyna Katlewicz – Dział Rekrutacji
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12.  lic. Paulina Zwolińska – Uczelniane Centrum Rekrutacji
13.  mgr Anna Kujawińska – Sekcja Aparatury
14.  mgr Katarzyna Misiec-Podeszwa – Sekcja Aparatury
15.  mgr Hanna Błanek – Sekcja Spraw Osobowych
16.  Elżbieta Krajewska – Sekcja Spraw Osobowych
17.  mgr Marta Kwieczyńska – Sekcja Spraw Osobowych
18.  mgr Katarzyna Ossowska – Sekcja Spraw Osobowych
19.  Jadwiga Pijewska – Sekcja Spraw Osobowych
20.  mgr Anna Strzelecka – Sekcja Spraw Osobowych
21.  Jarosław Garski – Sekcja Transportu 
22.  Dariusz Grabowski – Sekcja Transportu 
23.  Jacek Kopeć – Sekcja Transportu 
24.  Ryszard Małecki – Sekcja Transportu
25.  Bolesław Wera – Sekcja Transportu
26.  mgr Grażyna Myrda – Dział ds. Świadczeń Socjalnych 
i Stypendialnych
27.  mgr inż. Grzegorz Sankowski – Sekcja Budowlano-Instalacyjna
28.  Halina Buczek – Dom Studenta nr 2
29.  mgr Janusz Dąbrowski – Dom Studenta nr 2 i 3
30.  Jadwiga Sroga – Sekcja Współpracy Międzynarodowej
31.  Wiesław Flis – Sekcja Konserwatorów
32.  Jarosław Sikora – Sekcja Konserwatorów
33.  mgr Joanna Jaruga-Jabłońska – Sekcja ds. Wydawnictw
34.  mgr Małgorzata Omilian-Mucharska – Biblioteka Główna
35.  mgr Mariola Wabiszewska – Sekretariat Kanclerza
36.  mgr Marzena Żarnowska – Sekcja Zamówień Publicznych
37.  mgr Paweł Wróblewski – Stanowisko Kontrolera Budżetowego
38.  mgr Tomasz Kloskowski – Sekcja ds. Finansowych
39.  mgr Sławomir Maj – Stanowisko ds. Obronnych.
ZESPOŁOWE
II stopnia
1.  mgr Karolina Derda; mgr Dawid Spychała – Dział Współ-
pracy z Zagranicą, Promocji i Projektów Rozwojowych
2.  mgr Przemysław Kręciewski; mgr inż. Monika Wyrzykow-
ska – Sekcja ds. Projektów Rozwoju Uczelni
III stopnia
1.  mgr Agnieszka Wyszomirska; mgr Dorota Muszyńska
-Marcinkowska – Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
2.  Ewa Syroka; Genowefa Gibas – Rejon Gospodarczy nr 2
3.  Bogusław Dziubiński; Adam Głowacz; Zbigniew Kultys – 
Rejon Gospodarczy nr 3
4.  Elżbieta Ceier; Elżbieta Korsak; Joanna Mesinger – Rejon 
Gospodarczy nr 3 i 4
5.  Wiesław Piróg; Wiesław Sosnowski; Rajmund Szmydke – 
Rejon Gospodarczy nr 1 i 3
6.  Krzysztof Krzyżanowski; Leszek Mackiewicz; Andrzej Ma-
ras – Rejon Gospodarczy nr 1 i 3
7.  Jerzy Wojciech Lepiarz; Monika Wiśniewska; mgr Natalia 
Wabiszewska – Sekcja Obsługi Środków Trwałych i Wypo-
sażenia
8.  Małgorzata Hoppe; Krystyna Różycka – Dom Studenta nr 1
9.  Urszula Kuchta; Bogumiła Wilczyńska – Dom Studenta nr 1 i 4.
Dla pracowników niebędących nauczycielami  
akademickimi – sekretariaty
INDYWIDUALNE
II stopnia
1.  mgr Piotr Mróz – Zakład Medycyny Paliatywnej
2.  mgr Jolanta Suchodolska – Zakład Fizjoterapii
III stopnia
1.  mgr Anna Wilk – Katedra i Zakład Toksykologii
2.  Ewa Łukaszewicz – Katedra Pielęgniarstwa
3.  Katarzyna Stachowska – Katedra i Klinika Medycyny Ra-
tunkowej.
ZESPOŁOWE
II stopnia
1.  Agnieszka Romel; Anna Tokarewicz; Iwona Sikora – Kate-
dra Biotechnologii Medycznej.
Dla pracowników niebędących nauczycielami akade-
mickimi – pozostali
INDYWIDUALNE
I stopnia
1.  dr hab. Agnieszka Maciejewska – Katedra i Zakład Medy-
cyny Sądowej
2.  dr Bogusław Nedoszytko – Katedra i Klinika Dermatologii, 
Alergologii i Wenerologii 
3.  mgr Elżbieta Sucajtys-Szulc – Katedra i Klinika Nefrologii, 
Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
4.  dr n. med. Monika Zabłotna – Katedra i Klinika Dermatolo-
gii, Alergologii i Wenerologii.
ZESPOŁOWE
III stopnia
1.  Agnieszka Dubrowska; mgr Joanna Jasińska – Katedra 
i Zakład Chemii Organicznej.
WYRÓŻNIONA ROZPRAWA DOKTORSKA
1.  dr n. farm. Łukasz Kubik – Zakład Biofarmacji i Farmakoki-
netyki.
Podczas Dnia Wykładu wręczono także odznaczenia 
państwowe dla:
1.  dr hab. Aleksandry Gaworskiej-Krzemińskiej – Srebrny 
Krzyż Zasługi
2.  prof. dr hab. Marii Łuczkiewicz – Srebrny Krzyż Zasługi 
(z 2015 r.)
3.  dr. hab. Krystiana Adrycha, prof. nadzw. – Medal Komisji 
Edukacji Narodowej 
4.  dr. Wojciecha Nierody – Medal Komisji Edukacji Narodo-
wej.■
